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FABRIKART nació con el claro propósito de la interdisciplinaridad en el
apoyo del arte y la estética constructiva en la cultura tecno-industrial. De
ahí que, en este segundo número, agrupemos los artículos en diferentes
campos específicos, tan sólo con el fin de que resulte más claro y fácil
para el lector dirigir su mirada por los que tenga mayor afinidad, pero en
la confianza de que, a lo largo del año, pueda llegar a leerlos todos con
el mismo interés.
Al final de cada número se facilitan los datos personales de los autores
con sus e-mails correspondientes con el fin de que puedan establecerse
con fluidez aquellas comunicaciones que se consideren oportunas.
Sirvan también estas líneas para agradecer el esfuerzo de todos aquellos
colaboradores que han hecho posible esta publicación apoyándonos con
sus escritos. Afortunadamente podemos estar ya trabajando con ilusión en
el próximo número.
Agradecemos las adhesiones recibidas en forma de suscripción o por
escrito. En muchos momentos hace falta este aliento al igual que la crítica
objetiva. Confiamos en seguir contando con su sincera opinión y estimable
apoyo.
No podemos tampoco dejar de mencionar y menos de agradecer el
apoyo recibido por parte del Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza, a través
del Departamento de Educación, Universidades e Investigación, en su
Dirección de Política Científica, que nos ha concedido la ayuda solicitada
que se suma al esfuerzo de esta Universidad del País Vasco/Euskal
Herriko Unibertsitatea, a través de su Servicio Editorial.
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